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SUMA_TrZIO
Estado Mayor Central.
Dispone se encargue de la dirección de la Escuela naval el capitán de fragata
D. L. de la Puente.—Licencia al íd. D. J. Cossi.—Idem al Id. D. S. de Celis.
—Ascenso del teniente de navío de 1.a D. J. de Ariza.—Sobre percepción de
haberes del teniente de navío D. L. Casadevante.—Destino al alférez de navío
D. A. Jácome.—Idem al íd. D. F. Dominguez.—Idem al Id D. J. Oclioa.—Idem
al íd. D. J. Fernández de la Puente.—Licencia al íd. D. E. Solá.—Idem al ma
quinista mayor de 1.a D. J. Pozuelos.—Autoriza uso de condecoración al tercer
maquinista D. N. Sueiras.—Desestima instancia del 1° obrero torpedista F.
Ardura.—Licencia al aprendiz maquinista J. Garcia.—G-ran cruz de S. Hernie
negildo al capitán de navío de 1.a D. A. Bouyón.—Desesthna instancia del te
niente de navío D. A. Suances.—Sobre reintegro de varias cantidades al fondo
de la Escuela naval.—Dispone que por el Comandante do la .Villa de Bilbao(
se redacte un programa para los aprendicesmarineros.
Serviciosauxiliares.
Excedencia al eséribiente de 2.a D. J. Zulueta yvuelta á activo de D. 14. Pérez.—
-4
31Tavegación y Pesca Lnarítima.
Prohibe 1,)s artes de pesca denominados 'Bou» y ,,Ardora eíi la provincia marí
tima de Bilbao.
Intendencia general.
Dispone la ejecución de las sentencias dictadas en el pleito relativo á indemni
zaciones al contratista del dique seco de la Carraca.—Autoriza reclamación á
favor del cabo A. Ubeda.—Idem á Id. del fogonero J. Amado.—Idem á íd. del
marinero J. Estrella.—Idem liquidación del capitán de navío P.A. Miranda.—
Dispone se deduzca en nómlnaá un jefe el importe de gastos por viaje.—Auto
riza reclamación á favor de D. C. A. Talavera.—Idem por gastos de justicia.-
Idem por Id. íd.—Aprueba gastos por premios de regatas.
Servicios sanitarios.
Desestima instancia del subinspector de 2•a D. G. Rebellón.—Destinos á los pri






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo que previene
el actual presupuesto referente á la reducción de la
dotación de la Escuela naval, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer, que en 31 del presente mes,
se encargue de su dirección el capitán de fragata donLuís de la Puente y García Oyuelos, en relevo del ca
pitán de navío D. Alberto Balseiro y Casajús, que cesará en dicha fecha y pasará destinado á esta Corte, 1
para donde deberá ser pasaportado.
Es también la soberana voluntad, que el Coman- idante general del apcstadero de Perrol, oyendo alDirector de dicha Escuela, ordene el cese en el!a del
personal de oficiales y demás clases que no corresponden en la nueva situación, á fin de que la dotación • quede ajustada desde 1.° de Septiembre á lostérminos que prefija el capítulo 10, artículo único del
presupuesto vigente, dando cuenta, en relación no
minal á este Ministerio del personal que subsista y
componga la nueva dotación.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.. S. NI, el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien conceder al capitán de fragata de la escala de
tierra D. José Cossi y González, cuatro meses de u.
cencia por enfermo y aprobar le haya sido anticipada.De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo,al capitán de fragata D. Santiago de Celis y García, ácobrar sus haberes por la habilitación de la provinciamarítima de Sevilla.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muches años.
—Madrid 6 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán..
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
-4111111.41---
Excmo Sr.: Por haber sido declarado cumplido
de condiciones para el ascenso el teniente de navío
de clase de la escala de tierra, en situación de su
pernumerario, D. Joaquín de Ariza y Estrada, y para
cubrir vacante reglamentaria que existe en la clase
de capitanes de fragata de la citada escala, S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien promover al jefe de
referencia en la situación de supernumerario, á su
empleo inmediato superior con la la antigüedad de 22
de Mayo próximo pasado; debiendo ser colocado en
el escalafón de su nueva clase, inmediatamente detrás
de D. Juan Manuel Suntisteban y Salafranca, Marqués
de Pinares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 5 de Agosto de 1903.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer les sean abonados los haberes por la habili
tación de la Comandancia de Marina de Bilbao, al te
niente de navío D. Luís Casadevante y Novella, des
embarcado de la Escuadra de ;instrucción en uso de
licencia por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Maclrid 5
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer embarque en el cañonero Temerario, el al
férez de navío D. Angel Jácome y Ramírez de Carta
gena, en relevo del oficial de igual empleo D. Ma
nuel Ferrer y Antón, que cumple dos años de condi
ciones de embarco el 13 de Septiembre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
, tos.—Dios guarde á V. E. muchos
6 de Agosto de 1908.
años.—Madrid
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.) se ha servi
do disponer embarque en la Escuadra de instrucción,
el alférez de navío D. Fernando Domínguez y Vaz
quez, en relevo del oficial de igual empleo D. Joaquín
Cindmegui y Chacón que cumple dos arios de condi
ciones de embarco el '26 de Septiembre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Agosto de 1908
El.Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. Julio Ochoa y La
torre, pase á embarcar en el crucero Cataluña, en re,
levo del oficial de igualempleo D. Juan Villegas y
Casado, al que le han sido concedidos cuatro meses
de licencia por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 6
de Agosto de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer embarque en el cañonero Marqués de la
Victoria, el alférez de navío D. José Fernández de la
Puente y de La Hera, en relevo del oficial de igual
empleo D. Fernando Domínguez y Vazquez que pa
sa á otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 6
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe (lel Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante generaDdel apostadero cle:Joerrol,
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Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Enrique Solá y
Herrn, los dos meses de licencia que previene el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias, á cobrar
sus haberes por la habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Agosto de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la (1orte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Considerando atendible la petición
del maquinista mayor de i.° clase D. Jerónimo Po
zuelos Teruel y encontrándose vacante el destino del
mismo empleo en el crucero Carlos 17", por enfermedad
del maquinista mayor nombrado para desempeñarlo,
el cual por este motivo ha solicitado el retiro del ser
vicio, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor, se ha dignado dispo
ner embarque en el referido crucero el maquinista
mayor de •a D. Jerónimo Pozuelos y Teruel.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Aososto de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer maquinista de la Armada D. Nicomedes Sueiras
Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado au
torizarle para usar sobre el uniforme la medalla de
cobre de la Sociedad de salvamento de náufragos
con que fué agraciado, según preceptua la Real
orden de 30 de Julio del año próximo pasado (D. O.
núm. 176).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de
Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico _Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1.1 I.—NUM. 174
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia ele
vada por el 2
° obrero torpedista Francisco Ardura
González y dirigida por V. E . á este Centro en 16
de Septiembre de "907, en súplica de que se le ponga
en posesión del sueldo de dos mil ciento sesenta pe
setas anuales, en vez del de dos ni,/ que viene perci
biendo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien desestimar la peti ión, porque
cuando el recurrente cumplió los ocho años de
clase, hacía ya cuatro que estaba en vigor el actual
iteglamento, cuyo art. 36 regula los sueldos que de
ben percibir los obreros torpedistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. fecha 30 del mes último, con la que cursa ins
tancia del aprendiz maquinista embarcado en el
Princesa de Asturias José García Niebla, en súplica
de que se le concedan seis meses de licencia sin suel
do, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto, se ha dignado acceder á lo solicitado por el
aprendiz maquinista García Niebla, el cual no des
embarcará hasta tanto no sea relevado en su destino,
á cuyo efecto y para cubrir su baja y otras que exis
ten en la Escuadra, de la misma clase, el Comandan
te general del apostadero de Ferrol pasaportará con
destino á la misma tres aprendices maquinistas
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONDEURACIONES
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden fecha 7 del actual, dice á este de Marina lo si
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido expedir con fecha 26 de Junio último, el Real decreto siguiente:—En consideración á lo solicitado por el capitán de navío de primera clase D. Alejandro Bouyón y Rubio yde conformidad con lo propuezto por la Asamblea de laReal y militar Orden de San Hermenegildo, Vengo en
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concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la an- crédito no ha prescripto ápesarde haber transcurrido
tigüedad del día siete de Marzo del corriente arlo en que los cinco años conforme á lo resuelto en la Real orcumplió las condiciones reglamentarias.—Dado en San -• I •
Ildefonso á veintiseis de Junio de mil novecientos ocho.
ALFONSO.—E1 Ministro de la Guerra, Iernando
Primo de Rivera».
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Julio do 1908.
JOSE FERRANDIZ.
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368), y si desde luego no lo reclama el referido oficial
para verificar el reintegro á la caja de la Escuela,
procede sufra el perjuicio de nuevo descuento por no
haberse ocupado de saldar su deuda.
2.° Ll del oficial de igual empleo D. Egmidio
Iglesias, no puede ser por ahora reintegrado á la Es
cuela, por que, ínterin no sea fallado el expediente
administrativo por el desfalco del Carlos V y se rein
tegre por los responsables, la cantidad que faltó en la
caja del buque, no hay manera de que la Escuela
pueda recibir los descuentos sufridos por dicho ofi
cial; y de esta manera, sólo son responsables el insExcmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro- pector y claveros de la caja de la Escuela naval, quemovida por el teniente de navío D. Adolfo Suances y no se han ocupado de ir recaudando los descuentos áCarpegna, segundo Comandante de la Villa de BU- medida que se iban practicando á los deudores.bao, en súplica de que se le conceda, en vez de consi- 3.0 Y el de D. Francisco Ibáñez alférez de navío,derarse la asignación de mando englobadas las de procede que la Escuela se vaya reintegrando á mecliembarco y gratificación de mando, por la de profe- da que sufra los descuentos el oficial de referencia.sorado y la indemnización de embarco, S. M. el Rey
, Como secfún el art. 17ti del Reglamento de la Escuela(q. D. g ), de conformidad con lo propuesto por la naval, :tiende al sostenimiento de la misma dichoIntendencia general y teniendo en cuenta lo que pre fondo y el de la Junta económica del buque, el soviene la Real orden de 30 de Enero de ;908 aproban
do lo informado por el Consejo de Estado y lo resuel
to por soberana disposición de 20 de Febrero último
(D. O. n:tm . 44, pág. 268), se ha servido desestimar
lo solicitado.
De Real orden digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados. —Dios guarde áV. E. muchos años.
—Yladrid 23 de Julio de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general dei apostadero de Ferrol•
-
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
166 de 20 de Marzo último, del Jefe del Estado
Mayor del apostadero de Ferrol, en que trans
mite copia del oficio del Comandante de la Asturias,
cohtestando á oficio del Comandante general del
apostadero sobre cancelación de deudas que ap:tre
cen en la caja de dicho buque por tres oficiales, Su
Majestad el hey (q. D. g. , de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general, viene en dis
poner lo siguiente:
1.° El crédito correspondiente por los descuentos
sufridos en el crucero Reina Cristina en Filipinas por
el alférez -de navío D. Carlos Pineda, debe ser recla
mado por este oficial para que se le devuelva la can
tidad existente en caja, que es un depósito que tiene
derecho á que se ajuste por la Comisión liquidadora
de Filipinas y se tramite á la Junta clasificadora de
las obligaciones procedentes de Ultramar, para que
sea clasificado en el apartado 6.° del primer grupo
del artículo 1." de la Ley de 30 de Julio de 1904, cuyo
ran e que resulte al ser reintegrado a la hacienda
por desarme de la fragata, será compensado con las
deudas que al fondo de la Escuela aparezcan y que
podrán et: su día ser ingresadas en el Tesoro.
De Real orden lo digo á V. Pi. para su conoci•
miento y fines indicados.—Dios. guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Julio de 1908.
J os-0, 1±' ERRÁNDri
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
"
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 656, del Comandante general del apostadero de
Ferro', remitiendo memoria que eleva el Comandante
de la Villa de Bilbao en cumplimiento de lo que de
termina la Real orden de 24 de Abril de 1907 (D. O. nú
mero 93, pág. 528), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que por el Comandante de la corbeta
Villa de Bilbao se redacte un programa de teoría y
práctica adecuado á las jóvenes que le han de cursar,
así corno la modificación de las edades y tiempo de
servicio que en su concepto se les debe contar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. 15J.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el escribiente de segunda clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José Zulueta Ca
rrasco, pase á situación de excedencia forzosa, de
biendo percibir por la habilitación de la provincia de
Cádiz los haberes que en dicha situación le corres
ponden. Es asimismo su soberana voluntad se incor
pore al servicio activo el de la misma el:tse D. Luis
Pérez y Fernández.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos. --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1909.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
José de la Puen¿e
Sr. uomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~a1.4411■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIEVIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expedientes instruí_
dos en virtud de solicitudes del Ayuntamiento de On
darroa, pescadores de Lequeitio y cofradías de pescadores de Vizcaya, Guipúzcoa y Santander, intere
sando, entre otros extremos, la supresión de la pescade arrastre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección general y la Junta
central de Pesca, ha tenido á bien disponer que se
prohiba en la provincia de Bilbao, dentro de nuestras
aguas fiscales, el empleo de los artes de pesca «Bou»
y «Ardora», y se ordene al Director local de Navegación de Bilbao que, en vista del informe de la Junta
provincial, se reunan las Juntas de los distritos é in
formen sobre si procede ó no decretar la prohibición
de todo arte de arrastre con cabo á tierra, ó puedeefectuarse en postas ó boles señalados, y en caso afir
mativo, si debe concederse un plazo de algunos arios
para llevar á cabo dicha prohibición
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Julio de 1908.
Jos-g FERRÁNDIz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma •rítima.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que tanto por la Ordenación de pagos de
este Ministerio como por los demás centros á quienes
corresponda, se ejecuten las unidas sentencias del
Tribunal Supremo, dictadas en pleitos promovidos
por l).Conrado Zseholcke contratista que fué del dique
seco del arsenal de la Carraca, contra las Reales ór
denes de 17 de layo y 4 de Agosto de 1906.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Julio de 1908.
JOSE FERRA Num
Sr. Presidente del Tribunal Supremo.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Sentencias.
Don Domingo Salazar, Secretario de la Sala de lo
Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: que por esta Sala se ha dictado la siguiente Sen
tencia:—En la Villa y Corte de Madrid á 19 de Junio de
de mil novecientos ocho, en el pleito que ante esta Sala
pende en única instancia entre D. Conrado Zschokke yVoitel demandante, representado por el letrado D. Fran
cisco Lastres y el Fiscal en representación de la Admi
nistración general del Estado, demandada, sobre revoca
ción ó subsistencia de varios de los extrerros contenidos
en la Real orden dictada por el Ministerio de Marina en
17 de Mayo de 1906; resultando, que por Real decretode 2 de Abril de 1894 se dispuso anunciar ( concurso la
construcción de un dique seco en el arsenal de la Carraca,
capaz de recibir buques de 12.000 toneladas métricas
como mínimo en completo armamento conforme á las
bases facultativas y administrativas aprobadas en Con
sejo de Ministros y que se insertaban á continuación del
decreto; resultando que se adjudicó en definitiva la
construcción del dique por Real orden del Ministerio de
Marina de 20 de Octubre de 1895, á D.Conrarlo Zschokke
y Voitel, y se otorgó la escritura entre la Marina y el concesionario en 23 fe Diciembre, consignándose entre suscláusulas las siguientes:—La I). Conra,do Zschokke, se
compromete á entregar á, la Administración el dique encondiciones de ser utilizado en un plazo de tres y medioaños á contar desde la fecha en que se pongan á su disposición previo replanteo los terrenos necesarios para lasobras. Se concede al mismo un plazo supletorio de tres
meses para la ejecución de pequeños trabajos accesorios
que no serán obstáculo para la entrega del dique en condiciones de prestar servicio.-16.a 11, Administración deacuerdo con el concesionario podrá disponer las mejoras,condiciones, variaciones y sustituciones que considereconvenientes durante el curso de las obras. En cualquierade estos caso abonará al contratista el exceso de gastosque dichas reformas ocasionen haciéndose la declaracióncorrespondiente ante el ingeniero inspector de las obras
y el concesionario sometiéndose el justiprecio á la aprobación de la superioridad —17.° También podrá el concesionario proponer las reformas que le aconsejen durantela ejecución de las obras, las condiciones que estas debanrealizarse conforme á los accidentes que pudieran darseá conocer en el -descubrimiento del terreno, resolviéndosesiempre de común acuerdo y dentro de lo estipulado en
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la condición anterior. 22. Para obtener el pago el con- las obras del dique, cesará la responsabilidad del contra
tratista pedirá al ingeniero inspector, un certificado que tista en las avenas que por la no demolición de los bloques
justifique que el concesionario ha realizado todas las con- i 1 y 23 se produzcan, resultando que por Real orden del
diciones que le dan derecho á este pago. Este certificado expresado Ministerio de Marina acordada en 11 de Mayo
se entregará al contratista diez días despues de su deman- de 1904 y expedida con fecha 24 del propio mes y año,
da é irá intervenida por el funcionario de la Administra- L se resolvió entre otros particulares «que se conserven en
ción respectivo. Dicho certificado será presentado por el el actual estado y no se toquen para nada los bloques
contratista á la Ordenación de pagos del departamento núms. 1 y 23 cuya demolición completa, que no se hará
de Cádiz que deberá entregarle en cambio. dentro de los hasta que se hallen terminadas las obras de la antedáráena,
quince días siguientes, libramiento de igual suma contra deberá incluirse en el pliego de condiciones en que se
la caja de la Administración de Hacienda de dicha pro- subaste esta y ser hecha por cuenta de quien resulte adju
vincia. Transcurridos cuarenta y cinco días desde la fecha dicatario»; que habiendo sido impugnada esta Real orden
de la expedición de los certifiCados de ejecución de las en vía contenciosa por el Fiscal, así como otra del citado
obras de que se trata, sin que hayan sido satisfechos sus Ministerio, de 23 de Febrero, 29 de Julio ó 3 de Agosto
importes por la falta de expedición ó de pago de los y 5 de Octubre del propio año, fueron todas ellas confir
libramientos correspondientes, se abonará al adjudicatario madas por sentencia de esta Sala de 9 de Marzo de 1907;
hasta el día en que tenga lugar. y corno interés de de• resultando, que en 19 de Marzo de 1904 participó Zschok.ke
mora, el seis por ciento del importe que aquellos repre- que el dique estaba construido, requiriendo á la Marina
senten. El abono de dichos intereses se hará por medio para que lo recibiese; que la recepción de las obras se ve
de libramientos, formándose al efecto, por la Intendencia rificó en 20 de Octubre y la entrega en 21 de Noviembre
general del Ministerio de Marina las correspondientes de 1904, y habiéndose remitido el expediente á informe
liquidaciones previa presentación por parte del interesado, del Consejo de Estado para que informase sobre
la devo
del documento que acredite la fecha en que tuvo lugar el lución de la fianza y pago de cantidades al contratista de
pago de la suma que lo motive.-23. El importe de las la obra, de conformidad con lo informado por dicho alto
mejoras, adiciones, variaciones y sustituciones, que de Cuerpo, se dictó por el Ministerio de Marina
la R. O. de
acuerdo y conformidad de las partes contratantes se in- 17 de Mayo de 1906, notificada el 16 de Junio siguiente
trodugeran en este contrato á tenor de lo consignado en al representante del contratista, por
la que se dispone:
la condición 16, se satisfará por la Administración de 1.° Que es de necesidad y urgencia que el Gobierno dis
Marina al propio tiempo que el plazo correspondiente al ponga la construcción de la antedársena,. 2." Se declaran
estado de las obras á que dichas variaciones afectan; re- lesivas á los intereses del Estado y se ordena se impugnen
sulta,ndo, que con posterioridad y para solventar dificul- en vía contenciosa las cuatro Reales
órdenes indicadas
tades que no hace al caso enumerar, se otorgó la escritura que fueron confirmadas por sentencia
de esta Sala de 9 de
adicional de 28 de Julio de 1902, en la que se convino Marzo de 1907; 3.° Que se instruyese el oportuno expe
lo siguiente: «Que Zschokke terminara las obras con arre- diente sobre determinación
de responsabilidades, por ha
glo al primitivo proyecto de dique y las modificaciones berse omitido las exigencias
de la antedársena en el con
introducidas en Enero y Febrero de 1900 en el plazo de trato del dique; 4,' Que la circunstancia de que
en nin
dieciseis meses contados desde la fecha en que se firmó el guno de los casos de interpretación del contrato se haya
acta adicional; que se reconoció al contratista por todos oído el informe de la Comisión permanente
del Conselo
conceptos la indemnización de quinientas quince mil pe- de Estado, no puede afectar
á la validez del convenio
setas .que no percibiría hasta la completa terminación de adicional; que esto no obstante,
cuando sea abonada la
las obras debiendo en el caso de que estas no se hallaren indemnización en dicho convenio pactada, procede liqui
terminadas dentro del plazo marcado sin causa de fuerza dar de ella los descuentos que correspondan
á la demora
mayor debidamente justificada, rebajarse de la indemni- prevista en el propio convenio y en que
incurrió el con
zación quinientas pesetas por cada día de demora y res- tratista; y que no procede
abonar por ninguno de estos
cindirse el contrato con pérdida de la fianza sin derecho conceptos cantidad alguna sin que
la entrega del dique se
á ninguna clase de indemnización, cuando llegase á los haga en condiciones
de ser legalmente recibido; y 5." Que
seis meses en cuyo caso deberán continuar las obras por corresponde al contratista cobrar
los créditos respectivos
administración; que expresamente se consignó que queda- á los certificados de obra no
satisfechos con el 6 por 100
ban en toda su fuerza y vigor todas las condiciones lo de intereses de demora'establecido
en el contrato, á de
mismo técnicas que administrativas del primitivo contrato ducir el importe de las
obras no ejecutadas, pero no el de
en cuanto no se opongan á las modificaciones que «entra- los
auxilios prestados por el arsenal, á no ser que estos no
flan las preinsertas bases, entendiédose que la indicada estuviesen liquidados,
debiendo el Ministerio adoptar las
indemnización sería satisfecha á la terminación total de medidas precisas para la conservación
del dique; resiil
las obras y en el plazo estipulado para todos los demás tando, que
en 24 de Junio de 1907 á consecuencia de la
pagos»; resultando, que por Real orden del Ministerio
sentencia dictada por esta Sala en 9 de Marzo del propio
de Marina de 30 de Julio de 1903, se concedió una pró- año, se devolvió á Zschokke
la fianza que garantizaba su
rroga de cuatro meses y medio sobre el plazo de dieciseis contrato; resultando, que
contra la Real orden de 17 de
meses consignado en la escritura adicional para la termi- Mayo de 1906,
en cuanto ordena: 1." Que al pagar la
nación de las obras; resultando, que por Real orden del indemnización convenida en 1902,
se hagan los descuen
propio Ministerio de 7 de Abril de 1904, se dispuso
lo tos que correspondan á la demora prevista y en
la que
siguiente: A). Que no se lleve á cabo la demolición
de los según dicha R. O. ha incurrido el contratista, y que
no
bloques 1 y 23 del dique de la Carraca, al cual sirven de
se abone cantidad alguna por estos conceptos sin que
la
ataguía mientras no se haya construido la antedársena entrega
del dique se haga en condiciones de ser legal
que ha de dar acceso al dique: B) . Que dado el tiempo
mente recibido; 2.° Que deduzca el importe de obras que
que ha de transcurrir hasta que la antedársena
se termine, considere no ejecutadas aludiendo á la demolición parcial
queda relevado el contratista de la obligación de hacer
de los bloques 1 y 23; y 3.° Niega se abone el interés pae
el resto de la demolición de los bloques mencionados: tado á la cantidad
debida al contratista por la indemniza
(y). Que á partir de la fecha en que se den por terminadas
ción que se convino en la escritura de 28
de Julio de 1902,
ci
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ha interpuesto recurso contencioso D. Conrado Zschokke
Y Voitel, representado por el letrado D. Francisco Las
tres, formalizando su demanda con la súplica de que «se
revoque la Real orden recurrida respecto á los particula
res que han sido impugnados y en su lugar se hagan las
declaraciones siguientes: A) Que el contratista deman
dante tiene derecho á cobrar íntegras las 515.000 pesetas
pactadas como indemnización en el convenio adicional de
28 de Julio de 1902, sin relaja ni descuento alguno,
puesto que la Marina reconoce que las obras quedaron
terminadas en 21 de Marzo de 1904, ó sea antes de espi
rar la prórroga que otorgó la Real orden de 30 de Julio
de 1903. B) Que el mismo contratista tiene derecho á
que se le abone el interés del 6 por 100 sobre las referi
das 515.000 pesetas, conforme á lo pactado en la cláusula
22 de la escritura de 23 de Diciembre de 1895, aplicable
á dicha suma, puesto que en el último particular del con
venio adicional de 28 de Julio de 1902 quedaron en toda
su fuerza y vigor las cláusulas del contrato primitivo y
que la indemnización sería satisfecha-á la terminación to
tal de las obras y en el plazo estipulado para todos los
demás pagos Que al aludido contratista no se ha po
dido retener ni descontar cantidad alguna por la demoli
ción parcial de los bloques 1 y 23, pues con ella cumplió
sil. compromiso de acuerdo con las Reales órdenes de 7 de
Agosto y 24 de Mayo de 1904, y lo declarado por esta
Sala en su sentencia de 9 de Marzo de 1907. Qiie pro
cede se abone al contratista el interés pactado sobre las
42.658,10 pesetas retenidas indebidamente por la demo
lición parcial de los bloques 1 y 23, debiendo satisfacerse
el interés referido conforme á la cláusula 22 del contrato
de 1895, desde el día en que la Administración incurrió
en demora hasta que se verifique el pago de esa suma, te
niendo en cuenta las 27.973,73 pesetas que ha cobrado
Zschokke en 2 de Agosto de 1907; resultando, que el fis
cal ha contestado á la demanda con la pretensión de que
se absuelva de la misma á la Administración general delEstado y se confirme la Real orden recurrida.—Visto,
siendo ponente elMagistrado D. Antonio Martínez Lage.Vista la cláusula segunda del convenio de 28 de Julio
de 1902 que dice: «Se concede al contratista por todos
conceptos la indemnización total de 515.000 pesetas que
no percibirá hasta la completa terminación de las obras,debiendo, en el caso que éstas no se hallasen terminadas
dentro del plazo marcado en la base primera sin causa
de fuerza mayor debidamente justificada, rebajarse de laindemnización la cantidad de 500 pesetas por cada díade deinora y rescindirse el contrato con pérdida de lafianza, sin derecho á ninguna clase de indemnización
cuando aquella llegase á los seis meses, en cuyo casodeberán continuarse las obras por administración. Y
para que así conste y á los efectos que correspondan
se extiende la presente acta adicional al aludido contrato
que suscriben los infrascritos 'señores, debiendo única
mente hacer constar que quedan en toda su fuerza y vi
gor todas las condiciones lo mismo técnicas que administrativas del primitivo contrato en cuanto no se oponganá las modificaciones que entrañan las primitivas bases'entendiéndose que la indicada indemnización será satisfecha á la terminación total de las obras y en el plazo estipulado para todos los demás pagos.—Vistas las cláusulas16, 22, párrafo 3.°, y 23 del pliego de condiciones parala construcción del dique seco del arsenal de la Ca
rraca, que dicen:-16.1a La Administración de acuerdo
con el concesionario, podrá disponer las mejoras, adicio
nes, variaciones y sustituciones que considere convenientes durante el curso de las obras.—En cualquiera de estóscasos se abonará al contratista el exceso de gastos que
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dichas reformas ocasione, haciéndose la valoración co
rrespondiente entre el ingeniero inspector de las obras y
el concesionario, sometiéndose el justiprecio á la aproba
ción de la superioridad.-22." Transcurridos 45 días
desde la fecha de expedición de los certificados de ejecu
ción de las obras de que se trata sin que hayan sido satis
fechos sus importes por falta de expedición ó de pago de
los libramientos correspondientes, se abonará al adjudi
catario hasta el día en que tenga lugar el pago y como
interés de demora el 6 por 100 del importe que aquellos
representen.-23." El importe de las mejoras, adiciones.
variaciones y sustituciones que de acuerdo y conformidad
de las partes contratantes se introdujeran en este contrato
á tenor de lo consignado en la condición 16 se satisfará
por la Administración de Marina al propio tiempo que el
plazo correspondiente al estado de las obras á que dichas
variaciones afectan».—Considerando, que las cuestiones
fundamentales que se suscitan ent este pleito fueron re
sueltas por la sentencia de esta Sala de 9 de Marzo de
1907, de la que son consecuencia necesaria las declara
ciones que ahora se solicitan, puesto que todas ellas se
refieren á la aplicación de las cláusulas del contrato entre
la Administración y D. Conrado Zschokke, contratista del
dique seco del arsenal de la Carraca, cuyo convenio fué
examinado por la Sala al dictar su fallo. —Considerando,
que la indemnización de 515.000 pesetas convenida con
el contratista en el acta de 28 de Julio de 1902 inserta en
los Vistos, exige como condición necesaria para su efec
tividad que esa suma no se percibirá hasta la completa
terminación de las obras, dentro del plazo marcado, en
cuyo punto la misma Real orden recurrida declara que
éstas fueron terminadas y recibidas por la Marina; y la.
sentencia de esta Sala hizo igual declaración, estimando
en definitiva la carencia de responsabilidad del contratista
en el incumplimiento del contrato celebrado con la Admi
nistración para la construcción del dique seco de la Ca
rraca.—Considerando, que uno de los extremos contro
vertidos en este pleito es el relativo á si las obras fueron
no terminadas dentro del 'plazo convenido, para deducir
de aquí no sólo si existe ó no derecho á. la indemnización_
sino si puede ser aplicable la responsabilidad por demora
consignada en la segunda parte de la base segunda antes
mencionada; en cuyo punto preciso es recordar que los 16
meses te plazo concedidos por el convenio adicional ven
cieron en 28 de 1\oviembre de 1903; pero como se amplió
este término hasta cuatro meses y medio por Real orden
de 30 de Julio de 1903, ésta ampliación no espiró hasta
12 de Abril de 1904 y las obras quedaron terminadas en
21 de Marzo del mismo año, aun cuando la recepción severificó poco después.—Considerando, que esta última
prórroga concedida al contratista no puede dejar de sur -
tir sus efectos para la computación del plazo, porque seanlas que fueren las gestiones á que se debió, el hecho es
que fué otorgada; y si la Administración hubiera enten
dido que ese plazo había espirado, además de negar la
prórroga hubiese procedido á llevar á cabo las sanciones
penales convenidas, cuales eran principalmente la rescisión del contrato y la pérdida de la fianza, de todo lo cual
se deduce que terminadas las obras en término hábil, no
puede negarse por este concepto la entrega de la indemnización estipulada; considerando, que ros defectos advertidos en la construcción del dique, enumerados en laReal orden reclamada y que impiden estimar la completaterminación de las obras y el cumplimiento de las obligacioues del contratista en este punto, fueron materia muy
principal de la sentencia de esta Sala de 9 de Marzo de
1907, y examinadas entonces esas faltas reseñadas por laAdministración al. hacer su declaración de lesivas acerca
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de las Reales órdenes que fueron objeto de aquel fallo, no
cabe volver sobre lo ya analizado y definitivamente re
suelto, por lo que es ociosa la alegación de que no estan
do acreditadas condiciones mediantes las cuales se repu
tase la obra completamente terminada; considerando,
respecto al cobro de intereses de las reclamadas 515.000
pesetas que la cláusula del contrato que á intereses se re
fiere, sólo habla de los que han de devengar los plazos ven
cidos y no satisfechos, y aun cuando en el convenio adi
cional donde fué acordada esa indemnización se estableció
que quedaban en vigor todas las condiciones técnicas y
administrativas del contrato principal, esta circunstancia
no puede ser aplicada por extensión á estimar también
vigente la pena de la demora, en lo que no constituye un
plazo debido de la obra, sino que es un pacto especial y
por completo independiente de aquellas condiciones téc
nicas y administrativas; considerando, á mayor abun
damiento acerca de este punto, que nada se consigna en
la Real orden recurrida y esta Sala en su sentencia de 21
de Julio de 1905 declaró que esos intereses no son debi
dos porque no fueron pactados y al contrato de referencia
había que atenerse en un todo; considerando, que res
pecto de las obras no efectuadas y cuya suspensión se acor
dó por la Administración, como acontece con la demoli
ción de los bloques 1 y 23, nada expresa el pliego de con
diciones acerca de este punto pues examinadas sus cláusu
las sólo se ha previsto en ellas el caso de mejoras ó variacio
nes que suponen aumento de gastos; y es lógico deducir en
justa reciprocidad que cuando esas alteraciones consistan
en suprimir obras que pueden tal vez suponer ganancia, para
el contratista, se proceda por sentido inverso á hacer apli
cación de la misma ierla para que en uno ú otro sentido
ninguna de ambas partes contratantes resulte beneficiada
á costa de la otra; considerando, que respecto á intereses
de las cantidades que por este concepto pudiera resultar
deudora la Administración son en un todo pertinentes los
razonamientos expuestos al tratar de la indemnización,
puesto que no es aplicable á ellos la cláusula del contrato
que á intereses se refiere y ha de practicarse una liqui
dación para esclarecer el punto concreto de las obras no
ejecutadas y mandadas suspender.—Fallamos: que debe
mos declarar y declaramos que D. Conrado Zschokke
tiene derecho á cobrar la indemnización de quinientas
quince mil pesetas estipulada en el convenio de 28 de
Julio de 1902, previa una liquidación que se practicará
de acuerdo con dicho contratista y dentro del breve plazo
que aquella fije en período de ejecución de sentencia para
determinar el resultado que esta diligencia ofrezca res
pecto de las obras no ejecutadas y mandadas suspender
por la propia Administración y no ha lugar al abono de
intereses que se reclama. En lo que con esta sentencia
esté conforme la Real orden reclamada la confirmamos y
-en lo que no, la revocamos. Así por esta nuestra senten
cia; que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará,
en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.--Ricardo Molina.—Fermín H. Iglesias.—José
González Blanco.—Emilio de A lvear,---Evaristo de la
Riva, —José Fernández de la Hoz.—AItonio Martínez
Lage.—Publicación. Leída y publicada fué la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. D. Antonio Martínez Lage,
Magistrado del "tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública la Sala de lo Contencioso-administrativo en el
día de hoy, de que como Secretario certifico.—Madrid
19 de Junio de 1908 —Domincro Salazar».—Y en cum
plimiento del art. 83 de la Ley orgánica de esta jurisdic
ción, expido el presente testimonio que ise remitirá al
Ministerio de Marina para los efectos del indicado ar
tículo y los del 84 de la referida Ley.—Madrid 7 de Julio
de 1908.—P. S. Ldo. Francisco Cabello.
1
Don Domingo Salazar, Secretario de la Sala de lo
Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo.
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente
Sentencia:fEn la villa y Corte de Madrid á diez y nueve
de Junio de mil novecientos ocho, en el pleito que en
única instancia pende ante esta Sala entre D. Conra.
do Zschokke demandante, representado por el letrado
D. Francisco Lastres, y el Fiscal en representación de
la Administración general del Estado, demandada, so
bre revocación ó subsistencia de la Real orden expedi
da por el Niinisterio de Marina en 4 de Agosto de 1906;
resultando, que por Real decreto de 2 de Abril de 1894,
se dispuso anunciar á concurso la construcción de nn di
que seco en el arsenal de la Carraca capaz de recibir bu
ques de 12.000 toneladas métricas como mínimo en com
pleto armamento, conforme :í las bases facultativas y
administrativas aprobadas en Consejo de Ministros y que
se invocaban á continuación del decreto; resultando que
se adjudicó en definitiva la construcción del dique, por
Real orden del Ministerio de Marina de 20 de Octubre
de 1895 á D. Conra,do Zschokke y Voitel y se otorgó la
escritura entre la Marina y el concesionario en 23 de Di
ciembre consignándose entre sus cláusulas la siguiente:
11 D. Conrado Zschokke se compromete á entregar á la
Administración el dique en condiciones de ser utilizad&
en un plazo de tres y medio años á contar desde la fecha,
en que se pongan :í su disposición previo replanteo, los
terrenos necesarios para las obras. Se concede al mismo
un plazo supletorio de tres meses para la ejecución de
pequeños trabajos accesorios que no serán obstáculo para
la entrega del dique en condiciones de prestar servicio.
16. La Administración, de acuerdo con el concesionario,
podrá disponer las mejoras, adiciones, variaciones y sus
tituciones que considere convenientes durante el curso de
las obras. En cualquiera de estos casos se abonará al
contratista el exceso de gastos que dichas reformas oca
sione, haciéndose la valoración correspondiente entre el
ingeniero inspector de las obras y el concesionario some
tiéndose el justiprecio á la aprobación de la superioridad.
17. También podrá el concesionario proponer las refor
mas ó variaciones que le aconsejen durante la ejecución
de las obras, las condiciones en que estas deban realizarse
conforme á los accidentes que pudieran darse á, conocer
en el descubrimiento del terreno, resolviéndose siempre
de común acuerdo y dentro de lo estipulado en la condi
ción anterior, 22. 'Para obtener el pago de cada plazo, el
contratista pedirá al ingeniero inspector un certificado
que justifique (pie el concesionario ha realizado todas las
condiciones que le dan derecho á este pago. Este certifi
cado se entregará al contratista diez días después de su
demanda y será intervenido por la Administración res
pectiva. Dicho certificado será presentado por el.contra
tista á, la Ordenación de pagos de Marina del departa
mento de Cádiz que deberá entregarle en cambio dentro
de los 15 días siguientes, libramiento de igual suma con
tra la caja de la delegación de Hacienda de la citada
provincia. Transcurridos 45 días desde la fecha de la ex
pedición de los certificados de ejecución de las' obras de
que se trata sin que hayan sido satisfechos sus importes
por falta de expedición ó de pago de los libramientos co
rrespondientes, se abonará al adjudicatario hasta el día en
que tenga lugar y como interés de demora el 6 por 100
del importe que aquellos representen. El abono de dichos
intereses se hará por medio de libramientos formándose
al efecto por la Intendencia general del Ministerio de
Marina las correspondientes liquidaciones, previa presen
tación por parte del interesado del documento que acre
dite la fecha en que tuvo lugar el pago de la suma que
lo motive. 23. El importe de las mejoras, adiciones, va
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naciones y sustituciones que de acuerdo y conformidad
1
por dicho alto Cuerpo, se dictó por el Ministerio de Ma
de las partes contratantes se introdujeran en este con- rina la Real orden de 17 de Mayo de 1906, notificada el
trato á tenor de lo asignado en la condición 16 se satis- 16 de Junio siguiente al representante del contratista,
fará por la Administración de Marina al propio tiempo por la que se dispone:-1.' Que es de necesidad y urgen
que el pago correspondiente al estado de obras á que di- cia que el Gobierno disponga la construcción de la ante
chas variaciones afectan; resultando que con posteriori- dársena.-2.° Se declaran lesivas á los intereses del Es -
dad y para solventar dificultades que no hace al caso tado y se ordena se impugnen en vía contenciosa las cuatro
enumerar, se otorgó la escritura adicional de 28 de Julio Reales órdenes indicadas que fueron confirmadas por
de 1902 en la que se convino lo siguiente: Que Zschokke sentencia de esta Sala de 9 de Marzo de 1907.-3.° Que
terminara la obra con arreglo al primitivo proyecto de se instruya el oportuno expediente sobre determinación
dique y las modificaciones introducidas en Enero y Fe- de responsabilidades por haberse omitido la exigencia de
brero de 1900 en el plazo de 16 meses contados desde la la antedársena en el contrato del dique.-4.° Que la cir
fecha en que se firmó el acta adicional, que se reconoció cunstancia de que en ninguno de los casos de interpreta
al contratista, por todos concepos la indemnización de ción del contrato se haya oído informe de la Comisión
quinientas quince mil pesetas que no percibirá hasta la permanente del Consejo de Estado, no puede afectar á
completa terminación de las obras, debiendo en el caso de la validez del convenio adicional, que esto no obstante,
que, éstas no se hallasen terminadas dentro del plazo cuando abonada la indemnización en dicho convenio pacmarcado sin causa de fuerza mayor debidamente justifi- tada, procederá liquidar de ella los descuentos que corres
cada, rebajarse de la indemnización quinientas pesetas pondan á la demora prevista en el propio convenio y en
por cada día de demora y rescindirse el contrato con pér- que incurrió el contratista, y que no se puede abonar por
dida de la fianza sin derecho á ninguna clase de indemni- ninguno de estos conceptos cantidad alguna sin que la
zación cuando llegase á los seis meses, en cuyo caso de- entrega del dique se haga en condiciones de ser legalmen
berán continuar las obras por Administración; que ex- te recibido; y-5.° Que corresponde al contratista cobrar
presamente se consignó que quedaban en toda su fuerza los créditos respectivos á los certificados de obra no sa
y vigor todas las condiciones lo mismo técnicas que admi- 1 tisfechos con el seis por ciento de interés de demora estanistrativas del primitivo contrato en cuanto no se opon- blecidos en el contrato á deducir el importe de las obras
gan á las modificaciones que entrañan las preinsertas ba- no ejecutadas pero no el de los auxilios prestados por el
ses, entendiéndose que la indicada indemnización sería arsenal á no Eer que estos no estuviesen liquidados, desatisfecha á la terminación total de las obras y en el pla- biendo el Ministerio adoptar las medidas precisa para la
zo estipulado para todos los demás pagos; resultando, que conservación del diquekrresultando, que por Reales órde -por Real orden del Ministerio de Marina de 30 de Julio nes de 30 de Junio y 5 de Julio de 1906, fué remitido alde 1903 se acordó una prórroga de cuatro meses y medio Consejo de Estado el expediente que motivó la Realsobre el plazo de 16 meses consignado en la escritura orden de 7 de Abril de 1904, relativa á la demolición deadicional para la terminación de las obras; resultando, que los bloques narnero3 1 y 23 del dique seco de la Carraca
por Real orden del propio Ministerio de 7 de Abril de por si lo que se dispone en dicha Real orden pudiera dar1904, se dispuso lo siguiente: (A) Que no se lleve á cabo la ocasión á modificar algunos extremos de la consulta acordemolición de los bloques 1 y 23 del dique de la Carraca al dada por el Consejo en pleno en 9 de Mayo de 1906, ycual sirven de ataguía mientras no se haya construído la que motivó la Real orden de 17 Mayo de 1906; resultan.autedársena que ha de dar acceso al dique. (B) Que dado do, que el Consejo de Estado informó, que no obstanteel tiempo que ha de transcurrir hasta que la antedársena lo dispuesto en la Real orden de 7 de Abril de 1904, ense termine, queda relevado el contratista de las obligacio- modo alguno procede dejar de descontar el importe denes de hacer el resto de la demolición de los bloques la demolición de los bloques, de las sumas que al contramencionados. (C) Que á partir de la fecha en que se den tista se adeudan, ya que aunque dicha Real orden releve
por terminadas las obras del dique, cesará la responsabi- al contratista de la obligación de demoler los bloques núlidad del contratista en las averías que por la no de- mero 1 y 23, como quiera que esta relevación se hizo nomolición de los bloques 1 y 23 se produzcan; resul- para beneficiar al contratistita, sino para garautia de latando, que por Real orden del expresado Ministerio de estabilidad de la obra y como además es indudable que áMarina acordada en 11 de Mayo de 1904 y expedida con esa obra estaba obligado el contratista por el pliego de sufecha 24 del propio mes y año, se resolvió entre otros concesión, claro es que aunque por las razones expresadasparticulares, que se conserven en el actual estado y no se no haga la obra, no por eso ha de regalársele graciosatoquen para nada los bloques números uno y veintitrés mente su importe, cargándole á la cuenta del Estado 6 ácuya demolición completa que no se hará hasta que no se la de otra concesión futura; (lile por todo ello no procedíahallen terminadas las obras de la antedársena,, deberá modificar la consulta que anteriormente había emitido yincluirse en el pliego de condiciones en que se subaste que motivó la Real orden de 17 de Mayo de 1906; resulésta y ser hecha por cuenta de quien resulte adjudicata- L'Indo, que de conformidad con el anterior dictamen sedo; que habiendo sido impugnada esta Real orden en dictó por el Ministerio de Marina la Real orden de 4 devía contenciosa por el Fiscal, así como otras del ei- Agosto de 1906; resultando, que contra la anterior Realtad° Ministerio, 29 de Julio ó 3 de Agosto y 3 de orden ha interpuesto recurso contencioso D. ConradoOctubre del propio ario fueron todas ellas confirmadas Zschokke y Voitel representado por el Letrado D. Franpor sentencia de esta Sala de 9 de Marzo de 1907; cisco Lastres, formalizando la demanda con la súplica deresultando, que en 17 de Marzo de 1904, participó el con- que se revoque la Real orden recurrida y en su lugar setratista que el dique estaba concluido requiriendo tí, la declare que el demandante tiene derecho á que no se leMarina para que lo recibiese, que la recepción de las retenga cantidad alguna por la demolición parcial de losObras lo verificó en 20 de Octubre y la entrega en 21 de bloques 1 y 23, puesto que la Marina, le mandó que losNoviembre de 1904, y habiéndose remitido el expediente conservase impidiendo que verificara la demolición totalI informe del Consejo de Estado para que informase y acordando á la vez se abone el interés del 6 por 100 desobre la devolución de la fianza y pago de cantidades al las sumas que aún le adeuda la Marina, sin perjuicio decontratista de la obra, de conform.idad con lo informado las reclamaciones que sobre intereses de pagos atrasados
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tiene promovidas en otros pleitos pendientes ante esta
misma Sala. Que por medio de otrosí se solicitó el recibi
miento á prueba; resultando, que el Fiscal ha contestado
la demanda con la pretensión de que se absuelva de la
misma á la Administración general del Estado y se con-
firme la Real orden recurrida oponiéndose al recibimiento
á prueba; resultando, que por auto de 25 de Abril del
corriente año se denegó el recibimiento y se ordenó la
formación del extracto.—Visto, siendo Ponente el Ma
gistrado D Antonio Martínez Lage.—Vista la Real or
den de 7 de Abril qué dispuso que no se llevase á cabo la
demolición total de los bloques 1 y 23 del dique de la
Carraca mientras no se halle construida la antedársena, y
que atendido el tiempo que ha de transcurrir hasta la ter
minación de esta obra, quede relevado el contratista de
de la obligación de hacer el resto de la demolición de los
bloques mencionados.- Vista la Real orden de 24 de Mayo
de 1904, que mandó la conservación en su actual estado y
que no se toquen para nada los bloques 1 y 23 cuya demo
lición completa no se hará hasta que se halle terminada la
antedársena, deberá incluirse en el pliego de condiciones
con que se subasta ésta y ser hecha por cuenta de quien
resulte adjudicatario; considerando, que las Reales órdenes
reseñadas en los vistos, relevan al contratista de la obli
qación de hacer el resto de la demolición de los bloques 1
y 23, pero no de la de practicar una liquidación donde se
depure el resultado que ofrezca esa obra mandada sus
pender y que deberá incluirse en el pliego de condiciones
para la subasta de construcción de la antedársena; consi
derando, que relacionado este pleito con el núm. 989 vis -
to en la misma fecha, hasta el punto de que la materia
sobre que el presente pleito versa, está comprendida en
una de las declaraciones generales de la Real orden que
han sido examinadas, y por lo tanto, son aplicables los
razonamientos expuestos al tratar entónces del particular
relativo á obras no realizadas y mandadas no ejecutar por
orden de la Administración.—Fallamos: que debemos de
clarar y declararnos, que D. Conrado Zschokke tiene dere
cho á cobrar la indemnización de quinientas quince mi/pese
tas' estipuladas en el convenio de veintiocho de Julio de
mil novecientos dos, previa una liquidación que se practi
cará por la Administración de acuerdo con dicho contra
tista y dentro del breve plazo que aquella fije en período de
ejecución de sentencia, para determinar el resultado que
esta diligencia ofrezca respecto de las obras no ejecutadas
y mandadas suspender por la propia Administración, y no
ha lugar al abono de intereses que se reclama. En lo pie
con esta sentencia esté conforme la Real orden reclamada
la confirmamos y en lo que no la revocamos.--Así por
esta nuestra sentencia que se publicará en la (f;aceta de
Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firtnamos.—Ricardo Molina.
Fermin II. Iglesias.—José González Blanco.—Emilio de
Alvear.—Evaristo de la Riva —José Fernández de la
Hoz.—Antonio Martínez Lage.—Publicación: Leida y
publicada fué la sentencia anterior por el Excmo. Sr don
Antonio Martínez Lage, Magisttado del Tribunal Supre
mo, celebrando audiencia pública la Sala de lo Conten
cioso administrativo en el día de hoy, de todo lo que co
mo Secretario certifico —Madrid diecinueve de Junio de
mil novecientos ocho.—Domingo Salazar.—Y en cumpli
miento del articulo ochenta y tres de la Ley orgánica de
esta jurisdicción, expido el presente testimonio que se re
-
mitirá al Ministerio de Marina para los efectos del refe
rido artículo y los del ochenta y cuatro de la mencionada
Ley.—Madrid veintisiete de ;Junio de mil novecientos
ocha. P. S. Ldo. Francisco Cabello.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exorno Sr.: Confor?ne el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por la Intendencia general é interesado en ex
pediente que elevó V. E. con escrito de 7 de Julio
actual, se ha servido conceder autorización para re
clamar liquidación de ejercicio cerrado, cuatro días
de haber y p:-bn devengados por el cabo del primer
batallón del itimer regimiento de Infantería de Ma
rina Adrianes Urebz.1, Jiménez en el mes de Diciembre
último que dejaron de acreditírsele, habiendo venci
do en 27 del propio mes las anticipaciones recibidas
para regresar de Fernando No.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
'Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g• D. g.), conforme con lo ex
puesto por la Intendencia general, concede autoriza
ción para que se reclamen en ajuste de ejercicios ce
rrados, las cantidades de diez y dieciseis pesetas con
sesenta y siete céntimos, á, las que únicamente tiene
derecho, según informe de la Ordenación de pagos
del apostadero de Ferrol, el fogonero de 2 .a clase, li
cenciado, José Amado Otero, por diferencias de suel
do cle los meses de Agosto y Septiembre de 1903, no
procediendo el abono de las que se solicitan de los
meses de Enero, Febrero, Marzo y Julio del propio
año, por haber prescripto el derccho por lo que res
pecta á los tres primeros, y constar que en el de Julio
se le acreditó y satisfizo el sueldo de cincuenta pese
tas que le correspondía.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, por resultado de instancia producida por
el interesado en '25 de Abril último, cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol con
escrito de 20 de Julio próximo pasado . —Dios guarde
á V. E muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1908.
P.D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estr(,n.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por la Intendencia general, autoriza
se reclame en liquidación de ejercicio cerrado el suel
do del mes de Febrero de 1907, devengado en el hos
pital por el marinero de primera Juan Estrella Pa
dilla, previa justificación de su existencia en dicho
mes en el indicado establecimiento.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento, por resultado de expediente cursado por la
Comandancia general del apostadero de Cádiz con
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escrito de 14 de Julio último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Esiráa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del capi
tán de navío D. Angel Miranda y Codornié, Director
de la Escuela de Aplicación de la Armada, en solici
tud de abono de !a indemnización de mando que le
fué declarada por Real orden de 3 de Junio último,
durante las prácticas de mar de la citada Escuela,
el Rey (q..D. g ), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general, se ha servido determinar,
qae para que tenga efecto en su día el abono de lo
que por el mencionado concepto haya correspondido
al recurrente en el ario actual, se formule liquidación
con sujeción y á los fines que se expresan en el últi
mo punto del art. 21 de la Ley de presupuestos de
29 de Diciembre de 1903.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y el del Comandante general del apostadero
de Cartagena, que cursó dicha solicitud con escrito
núm. 1.149 de 15 de Julio último.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación de la Ordena
ción de pagos del ramo, relativa á la reclamación de
veintitrés pesetas noventa y cinco céntimos, hecha en
la nómina de la provincia marítima de Bilbao, co
rrespondiente al mes de Junio último por importe de
una cuenta de gastos menores de viaje ocasionados
á un jefe de la Armada, en el que verificó desde aque
lla población á la de Ferrol; teniendo en cuenta lo
que, en confirmación de lo legislado en la materia,
aispone la R. O. de 28 de Julio último, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general, se ha servido disponer que
el Habilitado de la provincia de referencia, proceda á
deducir en la primera nómina que redacte, el importe
de la cuenta mencionada, con excepción de la suma
á, que asciendan los pasajes en vapor desde la Coruña
al Ferrol y viceversa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenadr_Nr de pagos del Ministerio.
Sr. Comisario de Marina de las provincias maríti
mas del Norte.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce
der autorización para que en liquidación de ejercicio
cerrado se reclame con la aplicación procedente, la
cantidad de ocho pesetas devengadas por el intérpre
te de Valencia D. Carlos Antonio Talavera,, por tra
ducción de documento efectuado en el mes de Abril
de 1906, con motivo de la causa núm. 91 de dicho
ario, instruida por el juzgado de Marina de dicha
Comandancia, que ha sido sobreseída.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de expediente cursado por el
Comandante general del apostadero de Cartagena
con oficio núm. 1 108 de 8 de Julio próximo pasado.
Dios guarde á V. E much'os años.—Madrid 5 de
Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
4 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
I lo informado por la Intendencia general, se ha ser,
vido conceder autorización para reclamar al concep
to de «Imprevistos)) del cap. 4.°, art. 1.° del vigente
presupuesto, la cantidad de veinticinco pesetas por
gastos de justicia causados en el mes de Mayo último
por el juzgado de Marina del distrito de Cangas, con
motivo de la aparición de un cadaver en la playa de
Latón. En la indicada reclamación deberá justificar
se, que de la sumaria instruida no resulta reo solven
te obligado al pago de la mencionada cantidad.
Lo que de Heal orden digo á V. E. para su cono
cimiento,. por resultado de expediente remitido al
Estado Mayor Central por el Comandante de Marina
de la provincia de Vigo, con escrito de 12 de Junio
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha concedido
autorización para que con aplicación al concepto de
«Imprevistos» del cap. 4.°, art. 1.°, del presupuesto
vigente, se reclame la cantidad de cinco pesetas, im
porte de los gastos de justicia ocasionados en el mes
de Enero último, con motivo de causa núm. 17 del
ario actual, instruida por el juzgado de Marina de
Palma de Mallorca.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento, por resultado de expediente cursado al Esta
do Mayor Central, por la Comandancia de Marina de
dicha provincia con escrito núm. 1.000 de 13 de Ju
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nio-último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
- cb4..r4 -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el gasto de cuatro pesetas vein tiseis cén
timos que importó el transporte á Huelva de un pre
mio para regatas, y que se satisfaga con cargo al
concepto de «Imprevistos» del cap. 4.", art. 1.° del
presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien









Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
subinspector de 2.8 clase D. Gabriel Rebelión y Zubi
rí, en súplica de que se le concedan los beneficios que
señalan los artículos 14 y 15 del título 1.' de los
Estatutos de la Orden de San Fernando, por hallarse
el promovente en posesión de la Cruz de epidemias,
S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido desestimarla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
1
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer médico de la Armada
D. Luis t endrero, al cumplir, en 18 del corriente mes,
el tiempo reglamentario de condiciones para el as
censo, desembarque del crucero Extremadura y que
de excedente, nombrando para embarcar en dicho
buque al de igual empleo D. Emilio Gutiérrez Pallar
do, el cual cesará en la situación de excedencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
6 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer médico de la Armada
I). Benito Pico y Soriano, cese por cumplido en el
tercer regimiento de Infantería de Marina, debiendo
quedar excedente en Cartagena, y nombrando para
relevarle en dicho cargo, al de igual empleo D. Fe
derico Torrecillas Fernández
De Real orded, comunicada por el Sr. Ministro de
Mat ina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Madrid 6 de
Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán,
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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